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Directrices para autores/as
Registro en el sistema OJS y archivos requeridos para todas las con-
tribuciones
Los envíos se realizarán mediante la plataforma web OJS de la Revista. Los 
autores que deseen publicar en Epistemus podrán crear una cuenta de usuario 
haciendo click aquí. Al hacerlo, deberán cargar en el sistema todos los datos 
solicitados, incluyendo la filiación institucional y un CV reducido de no más de 
200 palabras.
En todos los casos los manuscritos presentados deberán ser originales e 
inéditos y no podrán presentarse textos que estén siendo simultáneamente 
sometidos a consideración en otras publicaciones.
Los autores deberán enviar, además de su manuscrito, una declaración de 
autenticidad y conflicto de intereses. Este documento adicional deberá cargar-
se en el paso de carga de archivos complementarios en OJS. El conflicto de 
intereses existe cuando un autor (o su institución), revisor o editor tiene una 
relación financiera o personal que influye inapropiadamente (sesgo) en sus ac-
ciones (relaciones conocidas como doble compromiso, conflicto de intereses 
o lealtades en competencia). Puede descargarse un modelo de declaración 
para autores haciendo click aquí.
Los revisores también son requeridos a presentar un archivo con una De-
claración de Conflicto de Intereses cuando evalúen una presentación. Puede 
descargarse un modelo de declaración para revisores haciendo click aquí.
Pautas generales de formato
Formato del archivo y márgenes: Todos los manuscritos (indepen-
dientemente del tipo de contribución que constituyan) deberán ser presen-
tados en formato .doc, .docx o .odt. El tamaño de la página será A4. Deberán 
utilizarse márgenes de 2,54 cm (inferior, superior, izquierdo y derecho)
Fuente, interlineado y alineación: Todos los manuscritos deberán 
utilizar fuente Times New Roman de tamaño 12, y estar alineados a la izquier-
da (no justificados). El interlineado del texto deberá ser doble (incluso para las 
referencias bibliográficas).
Anonimato: Dado que la Revista utiliza un sistema de referato de doble 
ciego, el autor no debe consignar su nombre ni filiación institucional debajo 
del título del trabajo. En cambio, podrán citar y referenciar con normalidad sus 
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propios trabajos (por ejemplo, artículos previos). Los Editores utilizarán en la 
publicación la filiación institucional y el CV abreviado que los autores hubieran 
cargado al registrarse en el sistema OJS.
Títulos: Se seguirán las pautas de formato propuestas por las Normas 
APA en su 6ta edición (2009). 
Tablas: Las tablas deberán ser numeradas con números arábigos en el 
orden en que ellas son citadas en el texto. Éstas deberán tener una breve 
leyenda descriptiva. Las tablas no podrán repetir la información contenida en 
el texto, y se atendrán a los formatos del manual de publicaciones de la APA 
en su sexta edición (2009). Deberán ser compuestas de la manera definitiva 
en que los autores desean que aparezcan publicadas, indicando una referencia 
en el texto (“[Insertar tabla 1 aquí]”), con numeración correlativa. Deberán ser 
confeccionadas y enviadas de acuerdo a la herramienta de tablas del proce-
sador de textos con el que se confeccionó el archivo y no tener enlaces con 
otros archivos.
Figuras: Deberán cargarse en el sistema OJS en el apartado de archivos 
complementarios del envío. Serán numeradas con números arábigos y debe-
rán tener una breve leyenda descriptiva. El formato será .png, .tif, .jpeg (en ese 
orden de preferencia). La resolución de las imágenes no será menor a 300 dpi. 
Además, en el texto principal deberá indicarse el lugar preciso en el cual se 
deben insertar las imágenes mediante la inserción de la leyenda “[Insertar figura 
1 aquí]”. Podrán ser figuras en color, pero se deberá garantizar la inteligibilidad 
de la figura en blanco y negro.
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Otro material multimedia: Además de imágenes y tablas, se permite el 
envío de material multimedia para adicionar mediante links en la publicación 
digital de la revista (audio, y video). En el artículo deberá hacerse expresa 
mención a dicho material ampliatorio, con las correspondientes referencias al 
nombre de cada archivo. De ser preciso asesoramiento para el alojamiento de 
los archivos, se solicita contactar a los Editores Asociados de la publicación a 
través del correo electrónico epistemus@saccom.org.ar.
Estilo de escritura: El estilo de escritura general, las referencias en el 
texto y la lista de referencias al final del manuscrito deberán seguir los linea-
mientos del manual de estilo de publicaciones de la APA en su 6ta Edición 
(2009). Para un ejemplo de cómo citar en el texto y cómo elaborar la lista final 
de referencias, sugerimos consultar el Manual de Estilo publicado online por el 
Centro de Escritura Javeriano, disponible aquí, o bien la web del Purdue Online 
Writing Lab, disponible aquí. Enfatizamos la necesidad de incluir, en el listado 
final de referencias, los números DOI de los artículos que lo posean. Asimis-
mo, recordamos que para el caso de publicaciones en idioma inglés, los títulos 
de libros, capítulos de libro y artículos sólo llevan la primera letra mayúscula. 
En cambio, en los títulos de revistas (journals), cada palabra deberá estar ca-
pitalizada. Además, deben observarse de la mejor manera posible el estilo, la 
gramática y la ortografía de la lengua en que están escritos los manuscritos. 
El uso de la letra cursiva se evitará al máximo. Sólo se utilizará para destacar 
conceptos importantes y para señalar la presencia de expresiones en otros 
idiomas. La revista no fomenta el uso de notas, pero, de haberlas, deberán con-
signarse como notas al final del manuscrito, antes del sector de Referencias 
Bibliográficas (en ningún caso como notas al pie)
Derechos de autor: Las figuras, tablas y archivos multimedia deberán 
ser preferentemente originales. Sin embargo, material ya publicado podrá ser 
incluido. En ese caso, los autores son responsables de obtener los permisos 
de los poseedores del copyright para la reproducción de cualquier ilustración, 
ejemplo musical, tablas, figuras o citas extensas (que superen las establecidas 
por las leyes de copyright) que hayan sido publicados en otros sitios pre-
viamente. En todos los casos tablas, ilustraciones y archivos multimedia irán 
acompañados de una declaración en las que se haga constar que el autor tiene 
permiso para reproducirlas, ya sea por cesión de derechos o por ser propie-
dad del autor, que están amparadas por una licencia “Creative Commons” o 
que son de dominio público.
Pruebas de imprenta: Los autores recibirán pruebas de galera para su 
revisión. En ningún caso se podrá incluir texto o material nuevo ni efectuar 
correcciones mayores. Los autores tendrán un plazo de dos semanas a partir 
de su recepción para efectuar la devolución de las pruebas.
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Pautas de formato por tipo de contribución
Epistemus acepta la submisión de manuscritos bajo las siguientes modali-
dades:
• Artículos originales: Investigaciones relativas al campo de la experien-
cia musical según el enfoque y alcance de la revista, tanto de naturaleza 
teórica como empírica sin restricciones en cuanto a abordajes metodo-
lógicos.
• Traducciones: Escritos originalmente publicados en otro idioma que 
por impacto e interés se ofrecen traducidos con permiso de editoriales 
y autores.
• Entrevistas: Entrevistas realizadas a investigadores y artistas, relaciona-
das con el área de alcance de la revista.
• Reseñas críticas de libros, artículos y/o de eventos científicos: 
vinculadas al área de alcance de la revista.
Se desarrollan las pautas de formato para cada tipo de contribución: 
Artículos teóricos y empíricos. Los artículos (teóricos y empíricos, 
formen parte o no de un monográfico) tendrán una extensión mínima de 
5000 palabras, y máxima de 10000 palabras (incluyendo todas las secciones). 
La primera página del manuscrito (página de título) contendrá el título del 
artículo, como así también una versión corta del mismo (de hasta 5 palabras). 
En la segunda página se incluirán el resumen del trabajo en español (hasta 250 
palabras) y 5 palabras clave. En la tercera página se consignarán el resumen y 
las palabras clave en correcto inglés (se prefiere la variedad británica por so-
bre la americana). Luego del desarrollo del artículo, y antes de las Referencias 
Bibliográficas, se consignarán los agradecimientos, si los hubiere. Sólo en el 
caso de artículos empíricos, estos deberán seguir la estructura de secciones 
establecida por la APA en su manual de estilo (6ta Edición) (2009):introducción, 
métodos, resultados, discusión, referencias, apéndices.
Relatos de experiencias pedagógicas. Los relatos de experiencias 
pedagógicas tendrán una extensión libre. La primera página del manuscrito 
(página de título) contendrá el título del relato, como así también una versión 
corta del mismo (de hasta 5 palabras). En la segunda página se incluirán el resu-
men del relato en español (hasta 250 palabras) y 5 palabras clave. En la tercera 
página se consignarán el resumen y las palabras clave en correcto inglés (se 
prefiere la variedad británica por sobre la americana). Luego del desarrollo del 
relato, y antes de las Referencias Bibliográficas (si las hubiera), se consignarán 
los agradecimientos, si existieran.
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Traducciones. Si Ud. desea escribir una traducción, le solicitamos que se 
ponga en contacto los Editores Asociados para obtener mayor información 
sobre la preparación del manuscrito. Puede hacerlo escribiendo un correo a 
epistemus@saccom.org.ar.
Entrevistas. Las entrevistas tendrán una extensión mínima de 3000 pa-
labras, y máxima de 5000 palabras (incluyendo todas las secciones). La pri-
mera página (página de título) debe incluir el título de la entrevista, como 
así también una versión corta del mismo (de hasta 5 palabras). En la segunda 
página, se incluirá un CV breve de la persona entrevistada (hasta 250 palabras). 
Se recomienda utilizar, para el desarrollo del texto, las siguientes secciones: 
(i) introducción; (ii)transcripción literal de la entrevista realizada; y (iii) conclusiones. 
Luego del desarrollo del manuscrito, y antes de las Referencias Bibliográficas, 
se consignarán los agradecimientos, si los hubiere.
Reseñas. Las reseñas de libros, artículos y eventos científicos tendrán una 
extensión mínimade 1500 palabras, y máxima de 3000 palabras. La primera pá-
gina (página de título) debe incluir el título de la reseña, como así también una 
versión corta del mismo (de hasta 5 palabras). La segunda página consignará 
los datos bibliográficos de la obra reseñada. Se recomienda utilizar, para el de-
sarrollo del texto, las siguientes secciones: (i) contextualización; (ii) descripción 
detallada y valorativa; y (iii) conclusiones. Para obtener recomendaciones sobre 
el proceso de escritura de una reseña, sugerimos visitar la web de la Universi-
dad de San Andrés, disponible aquí.
Más información
Cualquier otra consulta sobre el proceso de publicación debe dirigirse 
al equipo de Editores Asociados por correo electrónico a la dirección de la 
revista (epistemus@saccom.org.ar).
Lista de comprobación para la preparación de envíos
Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a com-
probar que su envío cumpla todos los elementos que se muestran a conti-
nuación. Se devolverán a los autores/as aquellos envíos que no cumplan estas 
directrices.
1. Al crear mi usuario OJS he cargado mi filiación institucional y CV resu-
mido.
2. El manuscrito que presento es original, inédito, y no está sometido a eva-
luación simultánea por ninguna otra publicación.
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3. He completado la declaración de autenticidad y conflicto de intereses, y 
la cargaré en el sector de archivos complementarios.
4. El formato del manuscrito está en formato .doc, .docx o .odt. El tamaño 
de la página es A4. He utilizado márgenes de 2,54 cm (inferior, superior, iz-
quierdo y derecho). He utilizado fuente Times New Roman de tamaño 12, 
y he alineado el texto a la izquierda (no lo he justificado). El interlineado 
del texto es doble (incluso para las referencias bibliográficas). He seguido 
las normas APA en lo que respecta al formato de los títulos. 
5. He borrado mi nombre del manuscrito principal para asegurar el sistema 
de referato de doble ciego.
6. El estilo de escritura general, las referencias en el texto y la lista de re-
ferencias al final del manuscrito siguen  los lineamientos del manual de 
estilo de publicaciones de la APA en su 6ta Edición (2009). En la lista 
de referencias finales, he incluido los números DOI de los artículos que 
lo poseen. También he revisado utilización correcta de mayúsculas en las 
referencias.
7. De haber tablas o ilustraciones, declaro tener permiso para reproducir-
las, ya sea por cesión de derechos, por ser de mi propiedad, por estar 
amparadas por una licencia “Creative Commons” o por ser de dominio 
público (si su artículo no posee tablas ni ilustraciones, marque este ítem 
de todas formas).
8. He seguido las pautas de formato por tipo de contribución (artículo, en-
trevista, traducción o reseña). La cantidad de palabras y la estructura del 
manuscrito coinciden con lo que allí se solicita.
Declaración de privacidad
Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en esta 
revista se usarán exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se 
proporcionarán a terceros o para su uso con otros fines.
Todo el material publicado en la revista lo hace bajo una licencia Crea-
tive Commons de Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada (CC 
BY-NC-ND). 
